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○北海道における麻しんの発生動向調査一2007年の定点及び非定点医療機関報告と全報告数の間の有意差検定一
　横山裕之，中野道晴，岡野素彦，田邊寛樹1）
　平成20年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2008年10月，秋田
　1）北海道保健福祉部健康推進課
02008年の北海道における麻しん発生動向　全数報告と旧定点医療機関報告の比較一
　中野道晴，横山裕之，岡野素彦
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
○北海道における麻しんの発生動向一2007年の定点及び非定点医療機関報告の比較一
　横山裕之，中野道晴，岡野素彦，田邊寛樹1）
　第60回北海道公衆衛生学会，2008年11月，札幌
　11北海道保健福祉部健康推進課
○感染症発生動向調査における定点報告の評価　2007～08年における北海道の麻しん報告と定点報告との比較一
　中野道晴，横山裕之，岡野素彦
　第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年！月，神戸
○感染症発生動向調査（定点把握対象疾患）Web報告システム
　神谷信行1），中野道晴
　第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年1月，神戸
　D東京都健康安全研究センター
02008北海道洞爺湖サミット対策として実施した症候群サーベイランス
　山口　亮1），中野道晴，大日康史2）
　第22回公衆衛生情報研究協議会総会・年会，2009年1月，神戸
　1＞北海道保健福祉部健康推進課，2〕国立感染症研究所
健康科学部
○高感度AhRレポーター細胞を用いた大気中ダイオキシン類の測定（第2報）
　姉崎克典1），山口勝透1），芥川智子王），武内伸治，小島弘幸
　第17回環境化学討論会，2008年6月，神戸
　D北海道環境科学研究センター
○臭素系及び有機リン系難燃剤による核内受容体PXRの活性化
　小島弘幸，武内伸治，小林　智，伊藤俊弘1），吉田貴彦1＞
　第17回日本臨床環境医学会学術集会，2008年7月，旭川
　L〕旭川医科大学医学部
○リアルタイム花粉モニターを用いたシラカバ空中花粉の自動計測
　小林　智，藤田敏男1），武内伸治，川島茂人2＞，佐橋紀男3）
　日本花粉学会第49回大会，2008年9月，東京
　1㈱大和製作所，2）京都大学大学院農学研究科，3〕東邦大学理学部
○遺伝子発現を指標とした温泉水の効能評価の試み一アトピー性皮膚炎モデル動物を用いて
　青柳直樹，中山憲司，内野栄治
　第61回日本温泉科学会大会，2008年9月，茨城
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